








































































































































































 4） 久米（2013, 115-116）は、同書が「適当なデータを捏造して書かれたもので
あったことが、著者の告白で明らかになっている（Peters 2001, pp. 81, 144）。こ
れは論外である。」としている。しかし、当該インタビュー記事（ウェブ版）
（Peters 2001）、ブルーミング・ビジネスウィークの記事（Byrne 2001）、ピー
ターズ本人のブログ（Peters 2006）及び原著（Peters 2012, 3-26）に照らすと、
①インタビューではピーターズは原著に明記された方法論を述べているに過ぎ
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